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Manuscripts
The Play Without You
Black snow has fallen on the clean tablecloth.
I'm dragging through the faceless crowd,
Captain's sailing his world in the ocean ...
That's how yesterday's play began.
Midnight on silent, sparkless sky
Is no time to sleep for the inflamed brain.
Who have the lead role in this play?
I looked at the bed ...You were away ...
Last candle extinguished and the window got wet.
I don't want to say a single word.
This bottle is empty and I am alone,
My bed is untouchably cold ...
IIya Klekovkin
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